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なチーム編成機能をこれまでの FPO に加える研究を行い、Dynamic Virtual 
























生物の捕獲者 (プレデター)集団の行動をモデル化した Fitness Predator 
Optimizer を考案している。また群れを複数のチームにわけて構成し独立に並列
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